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IMPLEMENTASI VARIASI FREKUENSI RENDAH DCT     
DAN CLAHE PADA DETEKTOR FITUR DALAM 




Penelitian wajah menjadi topik penelitian yang penting untuk diteliti terkait dengan 
manfaatnya dalam perkembangan teknologi saat ini. Pengujian yang dilakukan 
berkaitan dengan tingkat variasi iluminasi yang merupakan salah satu faktor 
penting dan memberi pengaruh pada hasil akurasi pendeteksian keypoints wajah. 
Pengujian diawali dengan merekonstruksi gambar wajah 2D menjadi model 3D. 
Model 3D wajah membutuhkan setidaknya dua gambar wajah 2D dari objek yang 
sama dengan memanfaatkan teori epipolar geometry. Dataset gambar wajah 2D 
diakses dari dua database yaitu Head-Pose dan ORL, yang diambil dari sisi kiri dan 
kanan dengan sudut 15 derajat. Kualitas dataset gambar akan ditingkatkan melalui 
penanganan variasi iluminasi yang ada pada dataset gambar wajah dengan 
mengimplementasikan algoritma DCT dan algoritma CLAHE. Dalam proses 
menangani variasi iluminasi, kualitas pengulangan lima detektor fitur dalam 
mendeteksi keypoints wajah turut dievaluasi. Parameter penelitian yang akan 
dikalkulasi terdiri dari recall, precision dan F-score. Pengujian dibutuhkan untuk 
membuktikan F-score dapat mengalami peningkatan setelah dua metode image 
processing diaplikasikan. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan F-score 
tertinggi oleh detektor SURF dengan nilai sebesar 0,545 dari database Head-Pose 
dan 0,4 dari database ORL. 














IMPLEMENTATION OF DCT LOW-FREQUENCY 
VARIATION AND CLAHE ON FEATURE DETECTORS                  
IN IMPROVING FACE POINTS DETECTION  
 
ABSTRACT 
Facial research is an important research topic to study related to its benefits in 
current technological developments. Research testing is related to the level of 
illumination variation, which is one of the important factors because it gives an 
effect on the accuracy of facial keypoints detection. The test begins with 
reconstructing 2D face images into 3D models. A 3D face model requires at least 
two 2D face images of the same object by utilizing the theory of epipolar geometry. 
The 2D face image dataset accessed from two databases named Head-Pose and 
ORL, which taken from the left and right sides at the angle of 15 degrees. The 
quality of the image dataset will be improved by handling the illumination 
variations that exist by implementing the DCT algorithm and the CLAHE 
algorithm. In the process of handling illumination variations, the repeatability 
quality of five feature detectors in detecting facial keypoints were also evaluated. 
The research parameters to be calculated consist of recall, precision, and F-score. 
Testing is needed to prove that the F-score will increase after two image processing 
methods are applied. The final results of this study indicate the highest F-score by 
the SURF detector with a value of 0.545 from the Head-Pose database and 0.4 from 
the ORL database. 
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